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EXPLANATION OF FIGURES 1 AND 2 
The Universal Transverse Mercator (UTM) Grid System is the system of coordinates to be 
used in all reporting through Civil Defense Channels and is the Grid System utilized by the Army 
Map Service. The UTM Grid System divides the world into large geographical .zones each extend-
ing 6 in longitude, as shown above. South Carolina falls completely into Zone 17. The area within 
each zone is divided into metric system grid by lines running parallel and at right angles to the 
longitude line at the center of each zone which has a constant value of 500,000 meters. Numbers 
less than 500,000 are to the left of the center line and numbers greater than 500,000 are to the 
right. A five digit northing coordinate and a four digit easting coordinate will locate a point on 
the ground to the nearest 1 00 meters. 
The coordinates of point "A" in the example actually locate a point in Mullins, S. C. 
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